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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris validitas model penilaian aset CAPM Tiga Faktor Fama dan French pada
perusahaan industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang melibatkan premi pasar, ukuran perusahaan, dan nilai buku. Jumlah
perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 70 perusahaan dengan periode penelitian selama enam tahun yaitu dari
2008-2013. Analisis regresi linier berganda dengan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk menguji
hipotesis penelitian. Analisis regresi ini digunakan terhadap enam kategori perusahaan yang berbeda yaitu S/L, S/M, S/H, B/L,
B/M, dan B/H. Pelanggaran asumsi klasik berupa heterokedastisitas diatasi dengan menggunakan metode Weighted Least Square
(WLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Penilaian aset CAPM Tiga Faktor Fama dan French valid digunakan dalam
mengestimasi return portofolio.
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